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ABSTRACT
Kabupaten  Aceh  Selatan  memiliki  potensi  yang  besar  dalam  sektor pertanian  khususnya tanaman  pala. Kecamatan Samadua 
merupakan  salah  satu Kecamatan  di  Kabupaten  Aceh  Selatan  yang  memiliki kebun pala  yang  luas, dengan  luas lahan  pala 
sebesar 1.592  Ha. Permasalahan  yang  sedang dihadapi petani  pala di  Kecamatan  Samadua  adalah  hama  dan  penyakit yang 
menyerang tanaman pala mereka. Untuk itu diperlukan kinerja penyuluh pertanian yang baik dan  berkelanjutan  untuk  menangani
hama  dan  penyakit  tanaman  pala. Penelitian ini  bertujuan  untuk mengetahui  kinerja  penyuluh  pertanian  dalam  penanganan
hama  dan  penyakit  tanaman  pala  di  Kecamatan  Samadua, mengetahui  kinerja penyuluh  berdasarkan  penilaian  petani,  dan
mengetahui  hubungan  antara  faktor: pengetahuan, keterampilan, motivasi, jarak tempat tinggal, dan fasilitas penyuluh dengan 
kinerja  penyuluh  pertanian. Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  kualitatif  dan  analisis 
kuantitatif.  Untuk  melihat hubungan  antar  variabel  digunakan  uji  statistik  â€œRank  Spearman  Correllation (rs)â€•. Hasil 
penelitian  menunjukkan bahwa  kinerja  penyuluh  pertanian  termasuk dalam  kategori  kurang  baik,  kinerja  penyuluh  pertanian 
berdasarkan  penilaian petani dalam kategori kurang baik, keterampilan dan motivasi penyuluh pertanian berhubungan  positif 
nyata dengan  kinerja  penyuluh  pertanian,  sedangkan pengetahuan,  jarak  tempat  tinggal  dan  fasilitas  penyuluh  pertanian
berhubungan tidak nyata dengan kinerja penyuluh pertanian.
